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INTRODUCCIÓN 
Muchos jóvenes, que aspiran a ingresar al sistema de Educación Superior, 
durante décadas, han visto frustradas sus aspiraciones por la escasez de fuentes 
de financiación. A esta limitación se le suma el desempleo crónico, la inflación, las 
altas tasas de interés y la ausencia de políticas educativas estatales que ofrezcan 
oportunidades a la población de escasos ingresos. 
Para afrontar este problema que muchas familias padecen, las instituciones de 
educación superior ofrecen diversos sistemas de financiación, a los cuales se le 
suman al tradicional crédito del ICETEX y la banca comercial. 
Entre las modalidades más usadas que encontramos, están el crédito que se 
realiza directamente con la universidad y que debe ser cancelado antes de que se 
termine el periodo académico, el crédito que otorgan las Cajas De Compensación 
Familiar, empresas, cooperativas y entidades financieras. 
Ahora bien, aunque algunas ciudades del país cuenten con estas modalidades de 
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crédito estudiantil, hay otras ciudades que no cuentan con la suficiente cobertura 
para ofrecer estos servicios que beneficien a la población estudiantil en el nivel 
superior. 
Por lo tanto, se hace necesario autogestionar una alternativa que entre a mejorar 
un poco la situación de los jóvenes y personas que no tienen la forma de financiar 
sus estudios universitarios, ya que, algunas entidades y organismos que otorgan 
créditos educativos no suplen esta necesidad a un sector de la población 
estudiantil, que muchas veces no califican dentro del sistema tradicional por 
encontrarse reportados en las centrales de riesgos o no contar con las garantías 
necesarias para acceder al préstamo. Por lo tanto, se hace urgente constituir 
mediante la cooperación mutua entre los estudiantes y egresados universitarios, 
una cooperativa estudiantil que tenga como objeto facilitar la financiación de sus 
matrículas tanto de pregrado como de postgrado y a la vez contribuya a la 
formación de personas con espíritu solidario y disciplinadas en el cumplimiento de 
sus compromisos financieros, mediante programas de Educación Cooperativa. 
La anterior idea, generó en los ponentes del presente proyecto un especial interés, 
que los motivó a proponer la realización de un Estudio Socioeconómico para la 
creación e implementación de una Organización Cooperativa de Crédito Estudiantil en 
la zona sur del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, partiendo de la 
base de que es uno de los sectores de mayor concentración estudiantil que 
demandan recursos económicos para la financiación de sus matrículas en las 
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distintas entidades educativas de nivel superior existentes en la ciudad actualmente, 
buscando con esto brindar alternativas de solución a la necesidad de formar capital 
humano (COU potencial), que desee-seguir escalando en su aspecto cognitivo y 
profesional, buscando con esto impulsar el desarrollo social y económico de la 
ciudad y la región, a través de la satisfacción de las necesidades educativas de 
este segmento poblacional. 
.Ahora bien, esta cooperativa de estudiantes se constituiría como una 
organización sin ánimo de lucro, pero con expectativas de crecimiento puntuales, 
cuya finalidad sería brindar a la comunidad estudiantil los servicios de créditos 
económicos para la financiación de sus matrículas o proyectos; y ofrecer una 
oportunidad de hacer aportes que permitan captar los recursos de los estudiantes 
que se vinculen para generar así fuentes de capitalización y de esta manera 
garantizar la realización de su objetivo social. 
Por lo tanto la cooperativa de estudiantes se constituiría como una entidad de 
crédito supervisada por la Superintendencia de Economía Solidaria y la Cámara 
de Comercio y sometida a las normas y leyes del cooperativismo. 
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0.1 FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
0.1.1 Formulación Del Problema. Hoy en día, debido a la situación económica 
tan agobiante que enfrenta el país, se ha notado un enorme crecimiento de 
deserción estudiantil, reflejado en problemas como el analfabetismo funcional, 
atraso sociocultural, bajo desarrollo económico (manifestado en el ingreso per 
cápita), como consecuencia de la falta de oportunidades para acceder o 
permanecer en los distintos sectores o niveles de educación, como es el caso de 
la Educación Superior (pre y postgrado) 
Como es de notar, los incrementos negativos de los salarios, obligan a que los 
padres de familia no puedan suministrarle a sus hijos una buena educación 
superior, denotado en la poca facilidad que éstos posean para acceder al 
financiamiento de los estudios a través de las diferentes fuentes existentes en el 
Distrito, por lo tanto, se dio la idea de realizar un estudio que permita determinar la 
factibilidad socioeconómica de la creación de una Organización Cooperativa de 
Crédito Estudiantil, que permita cubrir este tipo de necesidad en los habitantes del 
sector objeto de estudio. 
0.1.2 Planteamiento Del Problema. Para el desarrollo de la presente Memoria 
de Grado se plantearon los siguientes interrogantes: 
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¿Existen las condiciones socioeconómicas para la creación de una Cooperativa de 
Crédito Estudiantil corno alternativa de financiación de los estudios superiores de 
los moradores del sector sur del Distrito de Santa Marta? 
0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 Objetivo General. Realizar un estudio socioeconómico con el fin de 
establecer con claridad los diferentes factores y situaciones del entorno general de 
los moradores de la zona sur del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta, buscando con esto, la creación e implementación de una Organización 
Cooperativa de Crédito Estudiantil que permita facilitar al asociado potencial 
(estudiantes y egresados) de las universidades, la financiación de sus matrículas 
tanto para los programas de pregrado como de postgrado. 
0.2.2 Objetivos Específicos. Los objetivos específicos diseñados para el 
desarrollo del presente trabajo de grado fueron los siguientes: 
Identificar las condiciones económicas de los habitantes del sector sur de la 
ciudad de Santa Marta 
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Determinar los diferentes factores demográficos que coadyuven a la 
creación de una empresa cooperativa de crédito estudiantil. 
Establecer el nivel de estudio que posee la población objeto de estudio. 
0.3 JUSTIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta que el 80% de la educación universitaria en Colombia se 
encuentra en manos del sector privado cada día se hace más necesario la 
consecución de recursos para la financiación de matriculas de estudiantes que 
aspiran ingresar a los diferentes niveles de la educación superior. 
Partiendo de esta necesidad, la organización cooperativa se convierte en una 
herramienta eficaz para financiar la demanda de cupos: por parte de los 
estudiantes que cada semestre acuden a los diferentes establecimientos 
educativos para hacer realidad sus metas sin encontrar formulas financieras 
acordes con su situación económica; ya que sé a comprobado que un buen 
numera de jóvenes no califican dentro del sistema del crédito tradicional por 
encontrarse reportados en las centrales de riesgos o no contar con garantías 
necesarias para acceder al préstamo. 
Por tal razón, se debe realizar un estudio de esta problemática que afecta a la 
comunidad estudiantil, con el fin de establecer estrategias que conlleven a la 
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creación de una cooperativa que beneficie a los estudiantes que por la falta de 
recursos económicos suficientes no pueden acceder a las universidades. 
Además de beneficiarlos con créditos educativos, también puedan vincularse 
como asociados con el propósito de generar así éi hábito del ahorro. 
De tal manera que, la cooperativa estudiantil de ahorro y crédito, la conformarán 
los padres de familia cuyos hijos no se encuentren laborando, ;os estudiantes y 
egresados universitarios que estén laborando, en forma dependiente o 
independiente, creando así población de asociados suficientes para que ésta 
empresa solidaria pueda contribuir a la formación intelectual y personal, de los 
jóvenes que aspiran a continuar con sus estudios en las universidades locales. 
0.4 DELIMITACION DEL ESPACIO GEOGRAFICO Y TEMPORAL 
0.4.1 Delimitación Del Espacio Geográfico. El espacio geográfico en el cual se 
llevó a cabo la investigación fue en el sector sur del Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, el cual comprende los barrios El Pando, Ciudadela 29 de 
Julio, Las Américas, Primero de Mayo, Pastrana, María Eugenia, Corea y 
Manzanares, tomando como objeto de estudio, a los jóvenes de la zona sur que 
estudian o desean ingresar a las universidades de la ciudad. 
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0.4.2 Delimitación Del Espacio Temporal. El espacio temporal sobre el cual se 
estudió la información, fue desde el mes de enero hasta el mes de abril del año 
2001 
O 4 3 Duración Estimada. Se consideró que la duración de este proyecto de 
grado, estaría en un periodo estimado de 4 meses a partir de la aprobación de la 
propuesta 
0.5 MARCO TEÓRICO Y LEGAL 
0.5.1 Antecedentes 
0.5.1.1 Desenvolvimiento histórico. A finales del siglo XIX se desarrolló toda una 
teoría social que se venía madurando a lo largo del mismo siglo, incluso de siglos 
anteriores; esta teoría aparece con base en los procesos sociales que se difunden 
en toda Europa con motivo de la implantación de la concepción capitalista, a partir 
del desarrollo de la Revolución Industrial (1750-1850) 
"En el marco del modo de producción capitalista tiene lugar la concentración de los 
medios de producción en manos de capitalistas individuales, lo que constituye la 
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base material de la cooperativización de los obreros asalariados"1. No se pidió 
solidaridad; se requirió ayuda mutua, cooperación. Pues bien, el capitalismo con 
su explotación inhumana, con su deseo aberrante de enriquecimiento, con su 
atropello desmedido a la clase trabajadora, y otras cosas más, hace aparecer una 
serie de ideólogos que no solamente buscan interpretar estas penurias sino que 
enuncian teorías a la solución a este gran flagelo. 
Las cooperativas nacen en los grandes centros industriales en medio de las 
apremiantes necesidades de la clase obrera. 
Así aparecen unas teorías conservadoras que llaman al orden y a la concordia de 
los revoltosos y revolucionarios, orden que se fundamentaba en la libertad 
individual y empresarial; se desarrolló así la teoría positivista de Augusto Comte 
(1798-1857), se hizo escuela con base ideológica influyendo notoriamente en 
algunas constituciones políticas. En nuestros símbolos patrios se ve la huella, 
especialmente en nuestro escudo "Libertad Y Orden", así funcionaron muchos 
Estados, incluso siguen funcionando. 
Según Edwin Marín Arango2, para Comte la sociología es la disciplina que está 
sobre las demás disciplinas del saber. Es la ciencia que guía los actos de los 
hombres y tiene corno objetivo formular soluciones a los problemas de la 
SERÁEV S. "El socialismo y las Cooperativas" Editorial Progreso, Moscú, 1981, pág. 15. 
2  MARÍN Arango, Edwin. Empresas Cooperativas, Solidarias Y Otras Formas Asociativas: Aspectos Legales Y 
Conceptuales. Editorial Cooimpresos. Antioguia, Colombia, 1998. pág. 22-24. ISBN 958-95451-0 
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humanidad. Sólo mediante su aplicación es posible salvar la humanidad, ya sea 
reorganizándola o revitalizándola. 
Los fenómenos sociales se rigen por un conjunto de leyes divididas en dos clases: 
Leyes estáticas, que se refieren a las condiciones de existencia de la sociedad. Es 
el estado natural de la sociedad. Todas estas condiciones de existencia funcionan 
armónicamente, por que de lo contrario sería destrucción. La estática social gira sobre 
un eje que es el orden. El orden social está sostenido por dos pilotes, el consenso 
universal (correlación comunitaria de ideas que con la intervención de la solidaridad 
conforman la sociedad) y la familia. La sociedad no puede aceptar la libertad absoluta 
porque se rompe el orden armónico o consenso universal. 
La familia corno segundo pilar, es la identificada por él como la unidad social 
básica. Las familias pueden existir aisladamente y esto no afecta el progreso de la 
sociedad. Las familias forman combinaciones sociales como ciudades, grupos 
sociales y ciases sociales; su existencia requiere de la cooperación y la 
solidaridad; si no se le da lo anterior, se sale de la ley del orden social. 
Leyes dinámicas, se reflejan en movimiento continuo de la sociedad. Se 
fundamenta en el progreso. El orden de lo estático y el progreso de lo dinámico 
están en permanente interacción y no se pueden dar aisladamente. Sin orden no 
hay progreso y sin éste no hay orden_ El progreso debe tornarse como desarrollo. 
La libertad, no absoluta, debe imprimir dinámica. La libertad y el orden son la base 
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del desarrollo social. Sobre esta concepción se elaboró la Constitución Política de 
1886 
Otro grupo de ideólogos humanitaristas vieron y plantearon el problema de otra 
manera y se clasificaron dentro del plano de los socialistas. Para estos, el 
problema era desigualdad, mal trato, falta de equidad, amor, incluso de caridad o 
anticristianismo. Eran socialistas porque planteaban como solución al problema de 
trabajo asociativo, el trabajo en comunidad, la propiedad colectiva, el Estado corno 
controlador y dueño de los medios de producción y otros sinnúmero de 
planteamientos que de una u otra manera, buscaban solucionar la problemática 
social de la época. 
Los ideólogos socialistas aparecieron divididos en dos grupos. los socialistas 
científicos, a cuya cabeza se encontraban Carlos Marx (1818-1883) y Federico 
Engels (1820-1895); para ellos, la solución era la unión del proletariado, de los 
obreros, llegándolo a plantear en el manifiesto del partido comunista, donde su 
frase clave fue Proletarios de todo el mundo, uníos", a tal punto que plantearon 
la existencia de un estado mundial con el poder de la ciase trabajadora. Otro de 
los planteamientos fundamentales de estos ideólogos en todo su contenido era el 
concepto antagónico de clases donde los dueños de los medios de producción 
tenían el poder económico y por esta razón el poder político. La fuerza de trabajo 
en esta sociedad explotadora la constituían la mayoría trabajadora y se vendía 
como una mercancía a los propietarios de ¡os medios de producción. La única 
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solución para estos y sus seguidores, es la lucha hasta la consecución del poder 
político de la clase trabajadora. 
El otro grupo era idealista; llamaba a la concordia, al entendimiento, a la 
solidaridad y a la fraternidad. Llegaron a desarrollar actividades de gran contenido 
social como el caso de Robert Owen (1771-1858); otros expresaron en sus obras 
como el caso de Carlos Fourier (1772-1837), grandes cambios sociales a través 
de la ayuda mutua y el trabajo colectivo; Incluso hubo ideólogos que llegaron a 
exponer sus concepciones a los monarcas y gobernantes de aquella época como 
el caso del Conde Claudio Enrique Sainte Simón (1760-1825) 
Estos fueron los que más encajaron en el cooperativismo, o por lo menos los 
que tenían una ideología asimilable. La gran diferencia de éstos con los demás 
solidaristas fue que hablaron de proyectos empresariales, colocando la solidaridad 
por encima de la producción de la riqueza social, de la rentabilidad. Con las ideas 
de estos líderes se fundaron muchas empresas con características de cooperativa, 
no solidarias, y si ésta se daba, era en razón de la acción en cooperación. Unas 
salieron adelante y otras quebraron no por falta de solidaridad, sino por 
desconocimiento a lo que es la gestión colectiva, o porque no tenían claridad en 
cuanto a la filosofía, a la administración, a los controles, a la distribución de 
excedentes y a la carencia de una dirigencia consciente y bien preparada. Otros 
fueron muy idealistas, que se quedaron en proyectos que hoy son grandes obras 
para la interpretación social. (ver tablas 1 y 2) 
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La Cooperativa de Rochdale (1884)3. Nació esta cooperativa en un centro 
industrial carbonífero donde ya se habían dado movimientos
. 
 cooperativos que no 
fructificaron, por ello es común oír -que los pioneros de Rochdale aprendieron de 
los fracasos anteriores. 
¿Por qué salieron adelante? 
Por la gran devoción de los dirigentes. 
Porque interpretaron que la cooperativa era una empresa y ellos eran sus 
dueños. 
Porque descubrieron el cómo repartir los excedentes, no en función del 
dinero aportado, sino de acuerdo a las operaciones que cada asociado 
hiciera en su cooperativa. 
Por la capacidad de los obreros para administrar. 
Por la constancia de los asociados fundadores y 
Porque concibieron un ideal filosófico ajustado a la práctica. 
Con esta cooperativa se creó una organización que se extendió por toda Inglaterra 
y después por todos los países 
3  CUESTA, Osa. "Derecho Cooperativo" Tomo 1, Edit. Abaco, Buenos Aires, 1987, pág.26. 
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Cuadro 1. Principales exponentes del cooperativismo durante el capitalismo 
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E PREPARA EL CAMINO AL COOPERATIVISMO 
REALIZACIONES 
HENRY SAINT SIMON 
1760— 1825 (Francés) 
ROBERT OWEN 
1771 —1858 (Ingles) 
 IDEAS 
El Estado debe cumplir su 
función de planificador Y 
organizador del orden social. 
La sociedad tiene la 
obligación de proporcionar trabajo 
a todos. 
La clase obrera y la industrial 
se deben unir contra la nobleza. 
Los industriales y los 
científicos son los llamados a 
promover el bienestar de la 
sociedad. 
Los obreros tienen derecho a 
participar en las empresas. 
La competencia debe ser 
combatida con la cooperación. 
Luchó por la libertad y la 
igualdad entre los hombres. 
La educación es esencial en la 
formación del hombre. 
Propuso la internacional del 
cooperativismo. 
Sus ideas sirvieron para que 
sus discípulos cristalizaran 
las propias, realizando sus 
primeras experiencias 
cooperativas: 
José Buchez (1796- 
1865) fundó muchas 
asociaciones y cooperativas: 
la mejor manera de mejorar 
la condición del obrero es 
asociarte en una empresa 
común. 
Louis Blanc (1812-1888) 
Cartas a los gobernantes 
euro seos.  
Fundó jardines infantiles 
Constituyó aldeas de 
cooperación: Nueva Armonía 
en EE.UU. 
Presentó fórmulas que 
sirvieron para: 
Reducir jornada de 
trabajo de 17 a 10 horas. 
Prohibir el trabajo de 
los menores. 
EN EL CAPITALISMO S 
AUTOR 
Influyó mucho en Louis 
Blanc, quien si logró montar 




1772— 1837 (Francés) 
Elaboró la teoría de los 
falansterios, como sociedades 
autónomas de producción y de 
consumo. 
La humanidad debe realizar 
un trabajo conjunto y se debe vivir 
en forma comunal. 
Dio mucha importancia al 
WILLIAM KING 
1786— 1865 (Ingles) 
trabajo de dirección. 
Esperaba que no existieran 
fronteras y a cambio que se 
formara una fan federación. 
Las cooperativas de consumo 
son la base para iniciar la 
cooperación entre los obreros. 
Predicó la cooperación 
cristiana. 
Publicó durante dos años un 
periódico "El Cooperador". 
Con sus ideas se abrió el 
campo para que apareciera 
la Sociedad Cooperativa de 
Rochdale. 
Con el cooperativismo se 
puede crear un patrimonio 
colectivo. 
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Cuadro 2. Principales ideólogos del cooperativismo alemán. 
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COOPERATIVISMO EN ACCIÓN 






1808 — 1883 
(Alemán) 
Sólo por vía de la 
asociación es como puede 
elevarse el nivel general de 
una sociedad. 
La asociación nos enseña 
a gobernarnos por nosotros, 
tanto en lo privado como en la 
vida pública. 
Inició las cooperativas 




cooperativas de ahorro y 
crédito. 
Preparó el primer 
Código Cooperativo en 
Prusia. 
Orientó la oficina 
central de los bancos 
populares a la cual se 
sumaron un gran número 
de cooperativas. 
La cooperación no alcanza 
su verdadera utilidad, si las 
sociedades no se unen y 
cooperan entre sí. 
Llevó las cooperativas 





1818 — 1888 
(Alemán) 
Siendo alcalde propuso 
muchas de sus ideas 
cooperativas, pensando en los 
pobres y en sus necesidades. 
Convenció a los ricos 
a que aportaran dinero y 
trabajo para beneficio de 
los pobres. 
Sus ideas influyeron 
en América para el 
montaje de las 
cooperativas de crédito. 
0.5.1.2 El Cooperativismo En Colombia. A la llegada de los españoles a 
Colombia las relaciones sociales y económicas eran comunitarias, se 
manifestaban la cooperación, la interación y el trabajo en asociación. 
Los españoles organizaron otras formas de relaciones laborales y económicas, 
tales como, la Encomienda, el Resguardo y la Mita, además de, que funcionó en 
el interior y exterior de los resguardos. 
Estas relaciones sociales de producción nuevas, fueron implementadas con la 
finalidad de aprovechar ventajosamente la cooperación simple, es decir, haciendo 
trabajar en grupos más o menos grandes a los indígenas en beneficio de los 
conquistadores españoles. 
La producción, obtenida mediante este nuevo tipo de relaciones (Encomienda, 
Mita, Minga, concierto, etc.) estaba orientada al proceso de acumulación de 
riqueza, que con el pretexto de la protección del indígena, se logró también su 
aculturización y dominación y por tanto, una inhumana explotación. 
Los negros que escapaban de sus opresores fueron palenques y allí los 
Cimarrones, nombres que recibieron los esclavos escapados, producían en forma 
comunitaria imperando la cooperación. 
La oligarquía criolla después de la independencia necesitaba trabajadores para 
sus tierras y la burguesía, trabajadores para sus incipientes empresas; esto motivó 
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el que se acabara con la esclavitud y en parte con los resguardos. Se hizo 
solidaridad de otra manera. 
En la época actual, el indígena es subyugado y arrinconado por la mentalidad de 
explotación y por la violencia de los invasores. Ellos quieren trabajar en 
cooperación pero a cada momento son atropellados. Ahora que están haciendo 
parte del poder legislativo, necesitan de la solidaridad de los que tienen el poder 
económico; pero como son pacíficos, las negociaciones dan espera; primero hay 
que negociar con otros. Debe quedar bien claro que ellos necesitan solidaridad, 
ellos requieren libertades, independencia, respeto y autodeterminación, y esto no 
se hace solidariamente. 
Ni el siglo XIX, ni en las dos primeras décadas del siglo XX se dieron las 
condiciones sociales para crear cooperativas en Colombia. No fue posible 
configurar la acción comunitaria ni el común operar en acción, o sea, cooperación. 
En cambio, está se manifestó desde mediados del siglo XIX en gremios o 
sociedades mutuales organizadas por la Iglesia y por personas con pensamientos 
y criterios filantrópicos y no como organizaciones sociales solidarias. 
Debido a la falta de recursos económicos muchas personas que desean seguir 
sus estudios superiores han tenido que recurrir al crédito oneroso para poder 
costear su matrícula de pregrado y postgrado, cabe destacar que en Colombia 
desde hace algunos años empezaron a surgir organismos que mejoraron en forma 
parcial las condiciones de aquellas personas que no tenían la manera de financiar 
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sus estudios, entre los cuales se creó en el año de 1950 el Instituto Colombiano 
para la Educación Técnica en el Exterior ICETEX, una obra del desaparecido ex 
presidente de la República Marian-o Ospina Pérez, siendo su primer director y 
fundador el Doctor Gabriel Betancourt Mejía. El ICETEX es el organismo que ha 
tenido como finalidad otorgar créditos a las personas deseosas de cursar sus 
estudios superiores en algunas de las universidades del país, además, a ofrecido 
créditos a estudiantes para que realicen sus estudios en el exterior tanto para 
pregrado como para postgrados o especializaciones. 
Por lo tanto, se puede señalar que la presencia del ICETEX ha sido tan 
significativa en la vida nacional, que podría decirse sin temor a equívocos que en 
cada hogar colombiano alguien ha recibido su asistencia o su ayuda. Ahora bien, 
desde su creación el Instituto ha hecho aportes a cerca de tres millones y medio 
de estudiantes de toda la nación. Además, el ICETEX ha apoyado y fortalecido los 
programas de pregrado y postgrado a escala nacional, para el progreso científico 
tecnológico y cultural contribuyendo así a la formación de profesionales que 
mediante sus conocimientos adquiridos puedan encontrar posibles alternativas de 
solución a los problemas nacionales. 
Para que esto se pueda lograr, el ICETEX ha apoyado estos programas por medio 
de la financiación según convenios suscritos con las universidades del país para 
que los estudiantes que requieran financiar sus estudios de nivel superior, puedan 
hacerlo. 
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En la actualidad el ICETEX ha podido conceder más de 32 mil nuevos créditos y 
pudo refinanciar 122 mil préstamos para la formación o actualización profesional 
en el exterior al tiempo que gestion61600 becas internacionales. 
Aunque el ICETEX ha ayudado a muchos estudiantes a costear sus estudios, no 
es la única que ofrece este servicio ya que con el paso del tiempo y debido a la 
gran demanda de crédito estudiantil, empezaron a surgir otros organismos de 
carácter cooperativo que entraron a solventar a los estudiantes que no calificaban 
dentro del sistema del ICETEX, por esta razón comienzan a surgir las 
cooperativas educativas y las cooperativas estudiantiles universitarias, tales como 
la Universidad Cooperativa de Colombia en donde funciona con el nombre de 
COMUNA. (Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional), fundada en el año de 
1978 y conformada por los estudiantes de pregrado y postgrado, Docentes, 
personal administrativo y de servicios generales conexo a la universidad. 
Surgió como una entidad asociativa de estudiantes de la Universidad Cooperativa 
de Colombia para atender las dificultades de financiamiento del costo de la 
matrícula y demás gastos académicos a la fecha se ofrece una gama de servicios 
propios de la Banca personal con un radio de acción en el ámbito nacional. 
En el año de 1991 en la ciudad de Bucaramanga se fundó una cooperativa 
especializada en el servicio al estudiante universitario, gracias a un grupo de 69 
jóvenes de la facultad de Contaduría Publica de la Universidad Santo Tomás, se 
pudo sembrar la semilla y el espíritu cooperativo y futurista. 
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Este grupo de estudiantes la fundaron con el nombre de COEFACUS LTDA, como 
la Cooperativa de los Estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública de la 
Universidad Santo Tomás. Con capital pagado de Doscientos Seis Mil Pesos 
($206.000), fue cristalizada la idea mediante resolución N° 1596 del 8 de Julio de 
1991 día en que el DANCOOP, reconoció vida jurídica a la entidad. 
Debido a la necesidad sentida de la comunidad bumanguesa llevaron a sus 
directivos a ponerla al servicio de todos los estudiantes y egresados universitarios. 
Así fue como en Marzo de 1994, mediante la reforma estatutaria celebrada en la 
Asamblea General Ordinaria de Asociados nace COOPFUTURO, bajo el lema 
"Ahorro y Crédito para el Desarrollo Intelectual". 
Con el apoyo incondicional de los establecimientos de Educación Superior, fue 
atendida la solicitud e invitación para ampliar su cobertura y hacer presencia con 
oficinas en Cúcuta capital del Departamento de Norte de Santander, Valledupar 
capital del Departamento del Cesar y Tunja capital del Departamento de Boyacá, 
además abrir nuevas agencias en las sedes de las universidades UDES y 
CENTROSISTEMAS en Bucaramanga, capital del Departamento de Santander. 
0.5.2 Marco Teórico. En la época actual4 uno de los grandes retos del sector 
MARIN Arango. Edwin. Empresas Cooperativas, Solidarias y otras Formas Asociativas. COOIMPRESOS. Antioquia, 1998. 
pág. 70.rlfgvb54 
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cooperativo es demostrar que puede combinar la filosofía cooperativa, basada en 
la ayuda mutua, con la competitividad, con la productividad y con la excelencia 
gerencial. El ambiente de la econofnía mutua hace que la gerencia cooperativa 
debe prepararse para enfrentar exitosamente el siglo XXI. 
En los albores del siglo XXI, al cooperativismo se le sigue teniendo en cuenta 
como una alternativa a la solución de los grandes males sociales y a los múltiples 
problemas de las mayorías necesitadas. Se le tiene como una solución para 
acabar con la especulación a que están sometidos productores y consumidores. 
Lástima que todavía existan personas y dentro de ellas muchos asociados que 
tengan falsas interpretaciones de la teoría cooperativa. 
El elemento más poderoso que impide una acertada interpretación del 
cooperativismo, es la confusión acerca de los principios y los valores cooperativos, 
sobre todo si se tiene en cuenta el desgaste de los cooperativistas por mantener la 
posición cooperativa en mercados ferozmente competitivos, propios dela 
economía capitalista. Cuando un directivo enfrenta estas situaciones llega a 
confundirse de tal manera que piensa que al asociado no se le debe hablar de 
principios, ni de valores, ni de ética cooperativa, porque hablar de esto es muy 
costoso y de pronto de muy poca utilidad; a ellos hay que recordarle, que antes del 
ingreso de un asociado a la cooperativa se le debe hablar de la filosofía y de la 
doctrina, para que crean en ella y se hagan asociados convencidos de su 
empresa; no hacerlo, es lo que está ocasionando la desbandada y la cantidad de 
resentidos con causa. 
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El cooperativismo es una alternativa viable para contribuir al crecimiento 
económico y al desarrollo social; a la vez, es un mecanismo que contribuye a la 
democratización de la economía, dáde una conceptualización macrosocial. 
Aunque el movimiento cooperativo viene cambiando constantemente y así 
sucederá en el futuro, también es cierto que por encima de los cambios ha 
mantenido un respeto por todas las personas y un convencimiento frente a la 
capacidad de mejorar en términos económicos y sociales, valiéndose de la 
autoayuda compartida. 
0.5.2.1 La Empresa cooperativa5. La empresa cooperativa, el sector 
cooperativo y las demás formas asociativas contempladas en la Ley 79 de 1988, 
continúan regidas por esta Ley (véase artículos 1, 8, 122 y 131). 
Para el cooperativista, para el directivo y para los asociados de cooperativas en 
Colombia, se debe tener en cuenta dos definiciones: la señalada por la AC1 y la 
contemplada en el Artículo 40  de la Ley 79 de 1988, Ley Marco del 
Cooperativismo Colombiano. 
La ACI definió "Cooperativa es la asociación autónoma de personas que se 
unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales". 
5 íBIDEM Pág. 78-79 
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Sin ánimo de lucro 
En la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, 
Creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente 
bienes o servicios 
Para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 
general." 
0.5.2.2 Características de las cooperativas6. Para Colombia las 
características de una cooperativa están señaladas en la Ley 79/88. 
Artículo 50. "Toda cooperativa debe reunir las siguientes características: 
Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sea voluntario. 
Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 
6 1BIDEM. Pág. 81. 
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Que funcione de conformidad con el principio de la participación 
democrática. 
Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 
Que se integre económica y solidariamente al sector cooperativo. 
Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin 
consideración a sus aportes. 
Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 
establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la 
existencia de la cooperativa. 
Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación a la del remanente. 
que tenga una duración indefinida en los estatutos. 
10. Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter 
popular que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre". 
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0.5.2.3 Prohibiciones a las cooperativas7. Artículo 6° "A ninguna cooperativa 
le será permitido": 
1 Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 
discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 
2 Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o 
acuerdos que hagan participar a éstas directa o indirectamente, de los beneficios o 
prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas. 
3 Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores, o 
preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. 
Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos, y 
Transformarse en sociedad comercial. 
0.5.2.4 Filosofía cooperativa8. (Conformación de la filosofía cooperativa) El 
mundo sin concepción filosófica no tiene sentido. La naturaleza, la sociedad y el 
hombre requieren de una interpretación, de unos planteamientos, de un sentido; 
todo esto constituye la razón de ser de las cosas. Los fenómenos, las 
7 IBIDEM. Pág. 82 
6 ÍBIDEM. Pág. 103 
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propiedades, las actuaciones y sus características es lo que hace que las cosas 
sean lo que son y no otras cosas 
Lo que distingue a una organización de otra, es su filosofía, su manera de ver, 
interpretar, sentir y practicar; es decir, tener una concepción de la organización. 
La práctica histórica muestra a un cooperativismo que se ha hecho grande, 
respetado y respetable gracias a su filosofía. Filosofando, el movimiento 
cooperativo ha podido encontrar planteamientos ajustados a los principios y a los 
valores y porqué no decirlo a la ética cooperativa. 
Hablar de filosofía cooperativa es traer del pasado a los filósofos de la antigüedad, 
a los utópicos de la edad media, a los pensadores sociales de los siglos XVIII y 
XIX, a los Justos Pioneros de Rochdale, a los prácticos cooperativistas como 
Willian King, fundador de las cooperativas de consumo en Inglaterra; a Friedrich 
Wilhem Raiffeisen, padre del cooperativismo rural en Alemania; a Charles Gide, 
profesor universitario y científico social francés y en Colombia a Francisco Luis 
Jiménez Arcila, abogado que ha dedicado toda su vida al cooperativismo desde 
que apareció en Colombia con la Ley 134 de 1931. 
0.5.2.5 La Ética Cooperativa. La ética cooperativa exige de una manera 
perentoria la formación de una conciencia cooperativa en todo asociado, en todos 
los empleados de las cooperativas y en todo directivo, si es que realmente quiere 
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ser cooperativista. Conciencia cooperativa quiere decir el conocimiento de todo lo 
referente al cooperativismo, a sus fines y a sus medios, buscando siempre la 
eficiencia y la eficacia dentro del biá común. 
El cooperativista, el asociado, el empleado de una cooperativa y el directivo, 
deben mostrar su ética cuando obran con recta intención, son responsables en la 
práctica cooperativa, demuestran idoneidad, capacidad y competencia en su 
actuar en la organización a la cual pertenecen y cuando son respetuosos con su 
cooperativa, con los directivos y con los asociados. 
La ética cooperativa es lo que distingue a un cooperativista de los demás; no 
puede haber ética sin principios y sin valores. 
El cooperativista que en sus funciones no se fije más que en el aspecto 
económico, que no pone todo su talento y esfuerzo para servir mejor a los demás, 
no ejerce con dignidad y decoro su papel de cooperativista, no está actuando con 
ética cooperativa. El directivo cooperativo que sólo piensa en los beneficios 
sociales y no le pone todo su empeño a la producción de su empresa, no está 
ejerciendo con ética cooperativa sus funciones de directivo. 
Se tiene ética cooperativa cuando se mantiene en equilibrio tanto el aspecto de 
productividad, el carácter de empresa, corno el beneficio social. 
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0.5.2.6 Principios cooperativos. El avance y el desarrollo del cooperativismo 
está íntimamente ligado con el desarrollo doctrinario a nivel mundial. 
Los Justos Pioneros de Rochdale construyeron inicialmente el cooperativismo, 
porque lograron consolidar las ideas que superaron las diferentes concepciones y con 
su sabiduría y buen juicio reunieron, seleccionaron y aplicaron principios cooperativos 
sencillos que fueron alternativa de desarrollo para todos los pueblos del planeta. 
La necesidad de un marco doctrinario que pudiera conducir al cooperativismo con 
planteamientos unificados fue la preocupación desde un principio de fundadores e 
ideólogos y posteriormente de los congresos de la ACI. 
La ACI en su XXXI Congreso en Manchester, Inglaterra en septiembre de 1995, 
estableció los nuevos principios así: 
ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA. Las cooperativas son 
organizaciones voluntarias abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus 
servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser asociadas sin 
discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. 
GESTIÓN DEMOCRÁTICA POR PARTE DE LOS ASOCIADOS. Las 
cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los 
asociados, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la 
toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar y gestionar 
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las cooperativas son responsables ante los asociados. En las cooperativas de 
primer grado los asociados tienen iguales derechos de voto (un asociado, un voto) 
y las cooperativas de otros graaos están también organizadas de forma 
democrática. 
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS. Los asociados 
contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma 
democrática. Normalmente reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el 
capital entregado como condición para ser asociados. Los asociados asignan los 
excedentes para todos o algunos de los siguientes fines: Al desarrollo de su 
cooperativa, a mantener reservas, parte de las cuales, al menos deben ser 
irrepartibles; al beneficio de los asociados en proporción a sus operaciones con la 
cooperativa; y al apoyo de otras actividades aprobadas por los asociados. 
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA. Las cooperativas son organizaciones 
autónomas de autoayuda, gestionadas por sus asociados. Si hacen acuerdos con 
otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si se consiguen capitales de 
fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático por 
parte de sus asociados y mantengan su autonomía cooperativa. 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN. Las cooperativas 
proporcionan educación y capacitación a los asociados, a los representantes 
elegidos, a los administradores y a los empleados para que puedan contribuir de 
forma eficaz al desarrollo de las mismas. Informan al gran público, especialmente 
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a los jóvenes y a los líderes de opinión, sobre la naturaleza y beneficios de la 
cooperación. 
DIVISIÓN DE LOS PRINCIPIOS. Los principios se dividen en dos: Los primeros el 
funcionamiento interno y los segundos señalan la dinámica típica de toda 
cooperativa así: 
Los tres primeros: Adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática, por parte de 
los asociados y participación económica de los asociados, señalan la dinámica 
interna típica de toda cooperativa. 
Los cuatro restantes: Autonomía e independencia; educación, formación e 
información; cooperación entre cooperativas, e interés por la comunidad, permiten 
el funcionamiento interno y dan pautas para las relaciones externas de la 
cooperativa. 
"...Parece que en muchas organizaciones los recursos para la educación 
ideológica de los asociados... se han estancado. Una señal son los cortes de 
presupuesto... hay menos departamentos de investigación, menos libros y revistas 
sobre temas cooperativos. Estas tendencias amenazan las bases del compromiso 
cooperativo y la divulgación del mensaje cooperativo en la comunidad"g  
AKE BOok, Sven. "Valores Cooperativos Para Un Mundo En Cambio". ACI, Costa Rica, 1992, 
págs. 217-218. 
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4. AUTONOMÍA E 
INDEPENDENCIA 
      
      
     
5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
E INFORMACIÓN 
       
       
      
      
      
COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS. Las cooperativas sirven a sus 
asociados lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo 
trabajando conjuntamente mediante' estructuras locales, nacionales, regionales e 
internacionales. 
"Las cooperativas con problemas necesitan ayuda para reconstruir a largo plazo, y 
apoyo financiero temporal mientras superan su difícil situación"1° 
INTERÉS POR LA COMUNIDAD. Las cooperativas al mismo tiempo que 
se centran en las necesidades y los deseos de sus asociados, trabajan para 
conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades por medio de políticas 
aprobadas por sus miembros. 
1 ADHESION 
VOLUNTARIA Y ABIERTA 
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0044CIP% 
2. GESTION DEMOCRÁTICA 
POR PARTE DE LOS 
ASOCIADOS 
3. PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA DE LOS 
ASOCIADOS 
6 COOPERACIÓN ENTRE 
COOPERATIVAS 
7 INTERÉS POR LA 
COMUNIDAD 
Figura 1. Filosofía Cooperativa (Principios) 
Idíd, pág. 129. 
0.5.2.7 Los valores cooperativos. El concepto de valor y de costo tienen 
connotaciones similares; cuando algo tiene valor es porque cuesta. Los valores se 
traducen de inmediato en actitudeg y es actuando como mostramos qué valor 
tenemos. Son los valores de las cosas lo que hace que gusten y muchas veces se 
paga por el valor que las cosas tienen en sí. 
Todos tienen valores, pero lo que puede ser valor para algunos, para otros puede 
ser un antivalor; de ahí que el comportamiento delata. Si una persona se detiene a 
observar con cuidado a alguien, a conocer su pasado, a .saber sus metas, a 
entender sus actuaciones, ahí está investigando sus valores. 
En la teoría se le gasta más tiempo a los principios que a los valores; sin embargo, 
se repite a cada momento que esta sociedad está urgida de valores; el problema 
mayor es que no se sabe dónde conseguirlos, o da mucha dificultad adquirirlos. 
Los valores se forman con disciplina, con rigor, con orientación, con seriedad, con 
honestidad, con responsabilidad, con equidad, con altruismo, con capacidad de 
compromiso, con respeto a los demás, con amor al trabajo y otras cosas más que 
sólo el ejemplo sabe dar. 
Los valores familiares se consiguen orientando bien en los hogares; los valores 
civiles se adquieren en la sociedad, muchos son antivalores, los valores 
cooperativos se adquieren en la cooperativa. Los valores familiares los enseñan 
los padres, los valores civiles los enseñan los gobernantes, los valores 
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cooperativos los enseñan los directivos de las cooperativas. Si se tienen padres, 
gobernantes y directivos cooperativos sin valores, se tendrán hijos, ciudadanos y 
asociados sin valores (ver figura 2) " 
El mayor activo de una cooperativa son sus asociados y la mayor fortaleza de una 
cooperativa es tener asociados con valores. 
Es común encontrar una confusión entre valores y principios cooperativos; para 
colocar un solo ejemplo, tenemos el "informe Bóok", un documento ideológico de 
gran contenido investigativo en el campo cooperativo. 
En el XXIX Congreso de la ACI en Estocolmo, 1988, el tema escogido fue 
"Cooperativas y Valores Cooperativos Básicos"; después de amplias discusiones 
se decidió que el grupo de investigaciones de la ACI, en cabeza de su director 
señor Sven Ake Bóok, se encargaba de hacer un análisis más detallado que 
incluyera una investigación con organizaciones afiliadas a la ACI. Este informe 
sería posteriormente un documento de política del Congreso de la ACI, realizado 
en Tokio en 1992. el estudio investigativo se hizo y se convirtió en dicho Congreso 
en punto de partida para la revisión de los principios cooperativos en Manchester, 
en 1995. 
Hay confusión porque se estudiaron los valores y al final se redefinieron los 





















ATENCIÓN DE LOS DEMÁS 
principios; dentro de las recomendaciones y sugerencias se hacían no a los 
valores sino a los principios. 
Para finalizar lo que fueron "los valores cooperativos para un mundo en cambio", 
se convirtió en los principios cooperativos o en directrices sobre comportamiento y 
sobre cómo tomar decisiones en el mundo cooperativo; de todas maneras, se 
alcanzó el objetivo. 
La ACI en Manchester clasificó los valores en: valores de la empresa cooperativa 
y valores de los asociados. Los primeros son: la autoayuda, la democracia, la 
igualdad, la equidad y la solidaridad. Los segundos son: la honestidad, la apertura, 
la responsabilidad social y la atención de los demás o vocación social. (véase 
figura 2) 
EN LAS COOPERATIVAS EN LOS ASOCIADOS 
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Figura 2. Filosofía Cooperativa (Valores —División) 
Valores en las cooperativas 
AUTOAYUDA. En las coopérativas, para que se cumpla el principio de 
cooperación entre cooperativas, se requiere la autoayuda; en otras palabras, 
ayudarnos nosotros mismos. La autoayuda requiere conocimiento de lo que 
somos capaces: de nuestras fortalezas y debilidades; requiere de honestidad, 
apertura, responsabilidad social, compromiso y respeto. 
La autoayuda debe tener presente el riesgo y el cuidado. Es necesario juntar 
recursos financieros y utilizarlos conscientemente para su propio desarrollo. 
DEMOCRACIA. Es el elemento por el cual se reconoce una verdadera 
cooperativa. Hoy se dice que la democracia en una cooperativa es incompleta 
cuando ésta no se aplica entre sus trabajadores, en el desempeño de sus 
respectivas actividades y labores. 
En el manejo democrático de la empresa cooperativa se pueden distinguir tres 
tipos de cooperativas; 
Las cooperativas tradicionales que se manejan por los principios originales 
de Rochdale, Raifesein, Schultze-Delitsh y Buchez. Se respeta la participación 
democrática de los asociados. 
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Las cooperativas con orientación mercantilista, donde los consejos 
participan en la elaboración de políticas, programas y actividades; pero son los 
gerentes con capacitación universitária capitalista, quienes toman la mayoría de 
las decisiones, cuando es él quien dice cómo se debe hacer y cómo se hace. La 
gerencia actúa según lo señale el mercado. 
Las grandes cooperativas integradas verticalmente donde los consejos de 
administración han entregado la mayoría de las decisiones a la gerencia altamente 
profesional. El gerente es un interpretador de intereses de tipo económico, 
asesorado por unos comités que encabezan otros profesionales en cada uno de 
sus campos. 
El valor de la democracia se elaboró con base en el principio de la gestión 
democrática. 
IGUALDAD. Tiene que ver con el principio de adhesión voluntaria y abierta, 
donde con un manejo democrático no se concede privilegios ni se establecen 
diferencias, donde asociados, directivos y administradores no tengan favores ni 
privilegios que no puedan estar al alcance de la totalidad de los asociados, 
EQUIDAD. Tiene que ver este valor con el principio de participación 
económica de los asociados Todos podrán disfrutar equitativamente de los 
excedentes y tendrán beneficios en proporción a las operaciones con la 
cooperativa. Actuar una cooperativa con equidad significa que el cooperador que 
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no ha operado con la cooperativa, nada recibe, en caso de que haya un retorno; 
pero no como castigo por no haber operado, sino porque nada ha puesto. Equidad 
no quiere decir dividir la totalidad o parte de sus beneficios o excedentes entre sus 
asociados. 
5. SOLIDARIDAD. Este valor analizado ampliamente, tiene que ver con dos 
principios: Cooperación entre Cooperativas y fundamentalmente, interés por la 
comunidad. Las cooperativas deben luchar por conseguir el desarrollo sostenible 
de sus comunidades sin que se afecten los aportes de sus asociados. Deben ser 
solidarias y participar en la solución de los problemas de los más pobres. En la 
Ley 79 de 1988 se contempla este valor en el artículo 65 "servicio de previsión, 
asistencia y solidaridad. En todo caso, las cooperativas podrán comprender en 
su objeto social la prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad 
para sus miembros. 
Valores en los asociados. 
1. HONESTIDAD. El valor más importante de un asociado es la honestidad. Ser 
honesto es ser honrado — razonable — justo — decente — decoroso. 
El asociado directivo debe ser transparente — razonable — honrado y justo; no 
puede hacer uso del dinero de la cooperativa para negocios personales; no puede 
engañar, ni mentir, ni alargar los procesos y transacciones con disculpas, debe ser 
franco y sin rodeos. 
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Al elegir a los directivos se debe ser honesto al escoger a las personas de la más 
reconocida confianza y honestidad, a quienes se les puede entregar el manejo de 
la empresa social. 
APERTURA. El asociado debe manejar un espíritu de entendimiento, debe 
trabajar con diferentes paradigmas, debe estar dispuesto al diálogo, debe 
escuchar más que hablar, debe ser un gran conciliador. 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. Todo asociado debe cumplir alguna labor 
social y ésta debe ser con responsabilidad que amerite por pertenecer a la 
comunidad. Debe vincularse a los diferentes programas y actividades que 
desarrolle su cooperativa. 
ATENCIÓN A LOS DEMÁS. Su vínculo a la cooperativa implica atender las 
necesidades de la comunidad y en especial de sus vecinos y familiares. El 
cooperativista se distingue por la solidaridad, la responsabilidad y la entrega a los 
demás. 
Todo asociado al ingresar a una cooperativa, debe conocer los principios 
cooperativos; las cooperativas, los directivos y los asociados en sus hijos, deben 
formar en ellos valores cooperativos; al final lo que los distingue de los demás es 
la ética cooperativa, la rectitud en el actuar. 
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Concluyendo, los principios deben tener un alto contenido de universalidad que 
comprenda todas las cooperativas existentes; deben ser lo suficientemente 
selectivos para identificar el sistema cooperativo y servir de guía para su acción; 
deben identificarse con la esencia de la cooperación; deben servir de base para 
promover, proyectar y defender la empresa cooperativa; deben ser reglas de 
carácter simple y recto; deben ser tan bien elaborados que al aplicarlos, los 
valores estén incluidos. 
0.5.2.8 Cooperativas de educación. Artículo 6811. Las cooperativas de 
educación serán de usuarios o de trabajadores y podrán atender los distintos 
niveles o grados de enseñanza, incluyendo la educación superior. 
Serán asociados los propios sujetos de la educación, si reúnen las condiciones del 
artículo 21 de la presente Ley, o en caso contrario, los padres o acudientes. 
Aquellas cooperativas que asocien trabajadores de la educación serán 
consideradas como de trabajo asociado. 
Para este tipo de cooperativas, la Ley 79 de 1988 ha sido muy clara. O es de 
usuarios o de trabajadores. Para el primer caso, se refiere a estudiantes, padres 
de familia o acudientes. Como se ve, en una cooperativa así, sus asociados 
pueden cambiar continuamente, ya que su pertenencia puede ser mientras dure el 
período de estudio. 
'1 Ley 79 de 1988 
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Talleres cooperativos para la educación. Artículo 91. Las actividades escolares 
de ahorro, consumo, suministro y demás servicios complementarios, tendrán una 
finalidad educativa y se realizarán por intermedio de talleres cooperativos, cuyo 
funcionamiento será reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional en 
asocio con el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 
Es muy importante que se piense en una reglamentación ajustada a las 
necesidades de cada establecimiento, como también cuáles van a ser los 
mecanismos de control y cuál va a ser la responsabilidad del educador. 
Con este tipo de talleres, se puede ir fomentando en las escuelas y colegios la 
solidaridad y el trabajo asociativo entre los estudiantes. 
Ahora bien la cooperativa de educación en desarrollo de sus actividades es de 
carácter especializado. Artículo 62 de la Ley 79 de 1988. Serán cooperativas 
especializadas las que se organizan para atender una necesidad específica, 
correspondiente a una sola rama de la actividad económica, social o cultural. 
Estas cooperativas podrán ofrecer servicios diferentes a los establecidos a su 
objeto social, mediante la suscripción de convenios con otras entidades 
cooperativas. 
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0.5.3 Marco Legal 
0.5.3.1 Ley 79 de diciembre 23 de 1988. El propósito de la presente ley es 
dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte 
fundamental de la economía nacional de acuerdo con los siguientes objetivos: 
Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del 
cooperativismo. 
Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del 
ordenamiento jurídico general. 
Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social. 
4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una 
activa participación. 
5 Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal al 
sector cooperativo. 
6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de 
los planes y programas de desarrollo económico y social, y 
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7 Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa 
en sus diferentes manifestaciones. 
0.5.3.2 Ley 454 De Agosto 4 De 1998. Por la cual se determina: El marco 
conceptual que regula la economía solidaria. Se transforma el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas en Departamento Administrativo de la 
Economía Solidaria. Se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria. Se 
reestructura el Consejo Nacional de la Economía Solidaria, CONES. Se crea el 
Fondo de Fomento de la Economía Solidaria, FONES. Se dictan normas sobre la 
actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa. Se crea el Fondo 
de Garantías para las cooperativas financieras y de ahorro y crédito. 
0.6 FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
0.6.1 Formulación De La Hipótesis. Los factores educativos, económicos y 
sociales de los habitantes de la zona sur del Distrito de Santa Marta, permiten la 
creación de la una cooperativa de crédito estudiantil, lo cual facilitará el acceso a 
la educación superior y por ende al mejoramiento de la calidad de vida. 
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0.6.2 GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
0.7 DISEÑO METODOLÓGICO 
0.7.1 Carácter De La Investigación. El presente trabajo fue una investigación de 
tipo descriptiva, en el que se buscó determinar la factibilidad de mercado para una 
cooperativa de crédito estudiantil del sector sur del Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, por lo cual su alcance se limitó a describir los datos, 
para brindar una información acerca de las variables de estudio que determinaron 
la condición de la muestra. 
Por las características del estudio se empleó la estadística descriptiva para dar a 
conocer la condición de las variables, utilizando las herramientas más comunes en 
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este tipo de estadísticas como son; tablas de distribución de frecuencia de los 
datos, gráficos ilustrativos, medidas de tendencias central como la media 
aritmética (promedio) con su resjpectiva medida de validación la desviación 
estándar (grado de dispersión de los datos con respecto a la media), la moda 
(puntuación que más se repite) y acercamientos a la mediana (divide las 
puntuaciones por mitades por debajo y encima de esta), a través de las 
frecuencias acumuladas y concentración de puntuaciones con frecuencias 
absolutas dadas en términos porcentuales. 
Relacionando en forma coherente estos elementos para determinar la condición 
que se presenta y concluir si es la necesaria para la factibilidad en estudio. 
0.7.2 Selección Y Medición De Las Variables 
0.7.2.1 Población y muestra 
Población. Estuvo conformada por el conjunto de individuos o familias (padres de 
familia, hijos, adultos) que constituyen la comunidad de los barrios que conforman 
el sector sur de la ciudad de Santa Marta, D.T.C.H. 
Muestra. Se llamó muestra a un subconjunto de los individuos de la población que 
se quiso estudiar, es decir, una parte reducida de la población. La muestra se 
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escogió debido a que la población era tan grande, lo que generalmente no 
permitiría estudiarla en su totalidad y para ello se seleccionó al azar un grupo de 
esa población que pudo representarla, como se hace difícil encontrar datos 
exactos acerca de la población total de estos barrios, se tomó una muestra 
aleatoria de unas 500 familias. 
0.7.2.2 Selección de las variables 
Con base en las siguientes variables se determinó factibilidad de mercado para la 
creación de una cooperativa de Crédito Estudiantil en el Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta. 
1. Variables 
- Condiciones Sociales: conformación de la unidad familiar, en cuanto a 
cantidad y distribución de edades de los individuos. Actitud con respecto a la 
educación superior. 
Ítems: a) Números de personas que integran la familia, b) Edad de los integrantes 
de la familia c) Importancia otorgada a los estudio universitarios en categoría de 
nada, poco y muy importante. 
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- Condiciones Económicas: capacidad económicas de la familias y por ende de 
los individuos candidatos para acceder a la educación superior. 
Ítems: a) Estrato socioeconómicos, b) Nivel de ingreso familiar, c) Numero de 
personas que laboran por familia. 
- Nivel de Estudio: Determinar los niveles alcanzados y cobertura de la educación. 
Ítems: a) Numero de personas estudiando, b) Nivel alcanzado por las personas 
que están estudiando, c) Nivel general de estudio. 
0.7.2.3 Condición de las variables que validan la hipótesis 
i. Condición Social: En el aspecto social familias constituidas por tres 
individuos o mas de las cuales una proporción importante se ubique en las edades 
de 16 a 25 años como demandantes inmediatos o cortoplasista de Educación 
Superior. De otra parte teniendo en cuenta los menores 15 como futuros 
demandantes. 
En cuanto a las actitudes de las personas cabezas de familia hacia los estudios 
superiores obtener una positiva aceptación dado que estos son los individuos que 
manejan los recursos usualmente. 
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2 Condición Económica: En el aspecto económico familias cuya solvencia 
económica no les permite desembolsar sumas de dinero correspondiente al valor 
de los semestres universitarios y tener una elevada tasa de dependencia 
económica que concentra el poder de decisiones en este aspecto. 
3. Niveles de Estudio: en este aspecto obtener una proporción de individuos que 
se encuentre estudiando secundaria, estudios técnicos o universitarios, de otra 
parte en cuanto los niveles generales, estimar en lo posible una población apta 
pero que no se encuentre estudiando en el momento y una participación 
significativa de personas que alcancen el nivel universitario como ejemplo 
motivador para otros individuos. 
0.7.3 Forma De Observar La Población. La forma como se observó la población 
en el desarrollo de la presente Memoria de Grado, fue a través del análisis del 
estado situacional económico actual de los moradores de los barrios del sector sur 
de la ciudad de Santa Marta, con lo que se buscó establecer los principales 
aspectos relevantes presentados en el entorno de éstas familias en aras de 
establecer conclusiones y recomendaciones que permitirán implementar un 
modelo de organización cooperativa y solidaria acorde al definido en las leyes 79 
do c',Iciombro. 23 do 1938 y 454 de agosto 4 de 1998 y así lograr el desarrollo de 
3US asociados potenciales. 
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0.7.4 Técnicas E Instrumentos Utilizados En La Recolección De La 
Información. La técnica que se utilizó para el desarrollo de la presente 
investigación consistió en extraer la ínformación de las Leyes que regulan el sector 
cooperativo y solidario e igualmente de la recopilación de toda la información 
suministrada por las familias, estudiantes y comunidad de los barrios del sector sur 
de la ciudad de Santa Marta, D T C H. en general. 
0.7.4.1 Instrumentos para la recolección y manejo de la información. Los 
instrumentos utilizados en la recolección de la información fueron: encuestas, 
libreta de apuntes, fotocopias, folletos, revistas y los capítulos y normas 
compiladas por las Leyes y Decretos que regulan la actividad cooperativa y 
solidaria. 
0.7.4.2 Fuentes de información 
Primaria: La información primaria se tomó a través de encuestas y 
entrevistas a las familias y estudiantes de los barrios del sector sur de la ciudad de 
Santa Marta. 
Secundaria: La información secundaria se obtuvo mediante la consulta de 
libros, revistas, folletos, diskettes y publicaciones del DANCOOP. 
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0.7.4.3 Técnicas y Procedimientos De Análisis De La Información. Para el 
análisis de los datos de la información recolectada se elaboraron tablas, gráficos 
las cuales permitieron obtener resultados acordes con los objetivos planteados y 
en relación con las diferentes variables que se determinaron. 
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1 ESTUDIO SOCIOECONOMICO'PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACION 
DE UNA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA ESTUDIANTIL DE AHORRO Y 
CRÉDITO EN LA ZONA SUR DEL D.T.C.H. DE SANTA MARTA 
Teniendo en cuenta la importancia que genera la presente Memoria de Grado, 
para el desarrollo socioeconómico, no sólo de los moradores del sector sur de la 
ciudad de Santa Marta, D.T.C.H., sino también de la ciudad, del departamento y 
de la región Caribe, los autores a continuación presentan los resultados 
alcanzados a través del análisis de la información en el desarrollo del proceso 
investigativo mediante la utilización de los diferentes instrumentos adoptados para 
su registro y procesamiento. 
1.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
1.1.1 Condición Social. Al observar la distribución de personas por familia se 
aprecia que la puntuación más frecuente es de tres personas por familia, con un 
27% de la muestra, cotejando con la media obtenida 4.01 personas por familia, 
cuya desviación es de 1.37 personas por familia, se tomó el dato como confiable, 
destacando que el 61% de la muestra posee cuatro individuos o menos, también 
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No. PERSONAS POR HOGAR 
1 02 03 flti 4 05 06 E7 ó más 
Figura 3. Distribución de personas por familia 






1.00 11.00 2.20% 2.20% 
2.00 56.00 11.20% 13.40% 
3.00 133.00 26.60% 40.00% 
4.00 106.00 21.20% 61.20% 
5.00 122.00 24.40% 85.60% 
6.00 56.00 11.20% 96.80% 
7 ó más 16.00 3.20% 100.00% 
TOTAL 500.00 100.00% 
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272 27B  
Al cotejar el valor obtenido de 26 años como edad media con su desviación 
estándar que es 13 años y una moda empatada en dos intervalos de 21 a 25 y 41 
a 46 y teniendo presente que la rríedia por razón de su cálculo se afecta por 
valores extremos afirmamos que este valor está desviado hacia arriba, dado que 
el intervalo donde se encuentra 26 años participa con un 8.53% contra un 14% de 
21 a 25, esto teniendo en cuenta que el 51% de la población es menor de 25 años 
en donde la población de 11 a 25 años es de un 37%, así mismo un 34% de la 
población se encuentra comprendido de 31 a 46 años. (ver Figura 4) 
Figura 4. Distribución de la población por edades. 
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Cuadro 4. Distribución de la población por edades. 
PTOS MEDIOS 
CAÑTIDAD DE 
LA POBLACIÓN PORCENTAJE %ACUMULADO EDADES 6.79% 
1 5 3.00 136.00 6.79% 
7.39% 14.17% 6...1O 8.00 148.00 
27.74% 
11.15 13.00 272.00 13.57% 
37.18% 




25 23.00 278.00 13.87% 
59.58% 
26..30 28.00 171.00 8.53% 
31 35 33.00 112.00 5.59% 
65.17% 
36 40 38.00 272.00 13.57% 
78.74% 
41, 46 43.00 278.00 13.87% 
92.61% 
100.00% 
46 mas 48.00 148.00 1 7.39% 
TOTAL 100.00% 
Con respecto a !a aptitud de los cabeza de familia con respecto a la educación 
superior la categoría muy importante arrojó un 88%, contra un 10% de poco 




III Nada Poco O Muy 
Figura 5. Importancia para los padres o cabeza de familia frente a la educación superior. 
El intervalo de 16 - 25 años se encuentra en la edad universitaria Gen una frecuencia del 23.3% 
Cuadro 5. Importancia para los padres o cabeza de familia frente a la educación 
superior. 
IMPORTANCIA FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 
Nada 11.00 2% 2.20% 
Poco 50.00 10% 12.20% 
Muy 439.00 88% 100 00% 
TOTAL 500.00 100% 
1.1.2 Condición Económica. La estratificación se distribuye del estrato 1 al 3, con 




OUno MIDos OTres DCuatro OCinco DSeis 
Figura 6. Distribución de las familias según estratificación socioeconómica. 
Cuadro 6. Distribución de las familias según estratificación socioeconómica. 
ESTRATO CANTIDAD PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO  
Uno 155.00 31% 31% 
Dos 189.00 38% 69% 
Tres 156.00 31% 100% 
Cuatro 0% 100% 
Cinco o 0% 100% 
100% Seis o 0% 
TOTAL 500.00 100%  
En cuanto a la cantidad de individuos que laboran, la puntuación predominante es 
un individuo, así también una media de 1.47 cuya desviación es 0.61 validando 
este valor, amparado por 59.80% de la muestra y un 33.6% para dos individuos lo 
cual cubre el 93.4% del total, lo anterior cotejado por el número de individuos por 
familia se obtuvo una dependencia de 3 individuos por unidad familiar. (ver figura 
7) 
33 .6 O % 
59 .80% 
Una EIDos IIIITres IiilCuatro EICinco CISeis OSiete 
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Figura 7 Distribución por hogar de las personas que laboran 
Cuadro 7. Distribución por hogar de las personas que laboran 






Una 299.00 59.80% 59.80% 
Dos 168.00 33.60% 93.40% 
Tres 33.00 6.60% 100.00% 
Cuatro o 0.00% 100.00% 
Cinco o 0.00% 100.00% 
Seis 0.00% 100.00% 
Siete o 0.00% 100.00% 
TOTAL 500.00 100.00% 
Cuadro 8. Cuadro comparativo entre las personas que conforman el núcleo 
familiar y las que realmente laboran en el mismo 
Cantidad Personas por 
familia 
Personas que laboran 
1.00 11 00 299.00 
2.00 56.00 168.00 
3.00 133.00 33.00 
4.00 106.00 0.00 
5.00 122 00 0.00 
6.00 56 00 0.00 
7.00 16.00 0.00 
TOTAL 500.00 500.00 
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Figura 8. Cuadro comparativo entre las personas que conforman el núcleo familiar 
y las que realmente laboran en el mismo. 
Con respecto al nivel de ingresos familiares se obtuvo un promedio de $ 598 800, 
con una desviación de $ 250.591,42, acompañado de una moda de $ 450.000 a 
$ 599.999, que participa con un 27.2% de la muestra y a la vez en este punto se 
alcanza en forma acumulada el 55.6% que al complementarlo con el intervalo de 
categoría $600.000 — $ 749.999, se obtiene un 76%. De otra parte el intervalo de 
$300.000 a $749.999 posee un 68% de la muestra. Lo anterior indica que la 
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Figura 9 Nivel de ingresos por familia 
Cuadro 9. Nivel de ingresos por familia 
NIVEL DE 
INGRESOS 
PTO. MEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 









300000.00 375000.00 108.00 28.40% 
450000.00 525000 .00 136.00 27.20% 55.60% 
600000.00 675000.00 102.00 20.40% 76.00% 
- 750000.00 825000.00 39.00 7.80% 83.80% 
900000.00 975000.00 37.00 7.40% 91.20% 









1.1.3 Niveles De Estudio. Con respecto a los individuos que se encuentran 
estudiando se obtuvo una media de 1.55, la cual se aproxima a 2, en la desviación 
se obtuvo un 1.13 y una moda de 2 ^individuos con una participación de un 31%, lo 
cual nos confirma la media obtenida y además como se aprecia, el nivel de un 
individuo es bastante destacado que en conjunto con el de dos brinda un 58.8% 
de la muestra, cabe anotar que la puntuación cero individuo tiene un 21% de 
participación, lo que es preocupante si se tiene en cuenta que el 51% es menor de 
25 años. (ver Figura 10) 
31% 16.60% 
27.80% 
0 Ninguno El Uno O Dos Tres O Cuatro Cinco Seis Siete 
Figura 10. Número de personas que se encuentran estudiado por hogar. 
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43,75% 
Preescolar O Básica Primaria 
O Básica Secundaria o Media Vocacional El Técnico 
O Universitario o de Pregrado O Postgrado o Especialización 
O Otros 
Cuadro 10 Número de personas que se encuentran estudiado por hogar. 
 
ESTUDIANTES HOGARES PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
Ninguno 105.00 21.00% 21.00% 
Uno 139.00 27.80% 48.80% 
Dos 155.00 31.00% 79.80% 
Tres 83.00 16.60% 96,40% 
Cuatro 12.00 2.40% 98.80% 
Cinco 6 1.20% 100.00% 
Seis O 000% 100.00% 
Siete 0 0.00% 100.00% 
TOTAL 500.00 100.00% 
Del grupo de individuos que se encuentran estudiando un 43.75% está en básica 
secundaria, el 25% en primaria y 19.44% en nivel universitario, que en conjunto 
con secundaria conforman un 63.19% de los individuos. (ver figura 11) 
Figura 11. Distribución de estudiantes por nivel, 
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Cuadro 11. Distribución de estudiantes por nivel. 
NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD PORCENTAJE 
Preescolar . 35.00 4.86% 
Básica Primaria 180.00 25% 
Básica Secundaria o Media Vocacional 315.00 43.75% 
Técnico 50.00 6.94% 
Universitario o de Pregrado 140.00 19.44% 
Postgrado o Especialización 0.00 0% 
Otros 0.00 0% 
TOTAL 720.00 100.00% 
En términos generales el 52.97% ha accedido hasta estudios secundarios, hasta 
universitarios un 16.67%, de los cuales un poco más de la mitad (58.08%), son 
individuos graduados, que participan con un 15.12% del total de individuos que no 
están estudiando; lamentablemente los estudios de post — grado, sólo participan 
de un 0.3%. (ver figura 12) 
El Preescolar O Básica Primaria 
III Básica Secundaria o Media Vocacional O Técnico 
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Cuadro 12. Distribución de la población según nivel educativo. 
NIVEL EDUCATIVO ESTE O 
NO ESTUDIANDO CANTIDAD PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
Preescolar 90.00 4.49% 4.49% 
Básica Primaria 354.00 17.67% 22.17% 
Básica Secundaria o Media 
Vocacional 1061.00 52.97% 75.14% 
Técnico 152.00 7.59% 82.73% 
Universitario o de Pregrado 334.00 16.67% 99.40% 
Postgrado o Especialización 6.00 0.30% 99.70% 
Otros 6.00 0.30% 100.00% 
TOTAL 2003.00 100.00% 
Al observar la participación en términos generales del nivel de secundaria, se debe 
tener en presente que el 70.31% de estos individuos no se encuentra estudiando, lo 
cual puede parecer positivo para los fines de este estudio, pero se debe notar que ahí 
se ubican adultos sin vocación de continuar con sus estudios. (figura 13) 
Figura 13. Cuadro comparativo del nivel general de estudiantes con respecto a los 
estudiantes actuales por niveles. 
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Cuadros 13. Cuadro comparativo del nivel general de estudiantes con respecto a 
los estudiantes actuales por niveles 
NIVEL DE ESTUDIOS ESTUDIANTES ACTUALES 
NIVEL GENERAL DE 
ESTUDIANTES 
Preescolar 35.00 90.00 
Básica Primaria 180.00 354.00 
Básica Secundaria o Media 
Vocacional 315.00 1061.00 
Técnico 5000 152.00 
Universitario o de Pregrado 140.00 334.00 
Postgrado o Especialización 0.00 6.00 
Otros 0.00 6.00 
TOTAL 720 2003 
Al analizar el 52.97% de la muestra que está en secundaria, también se debe 
tener muy pendiente, que éste incluye individuos de 11 a 20 años (edad en la que 
usualmente se está en secundaria) que no están estudiando; extendiendo este 
concepto (que brinda una aproximación a la realidad) se podrían ampliar las 
edades de 11 a 25 años, que conforman el 37% de la muestra y ampliando el nivel 
de estudio hasta el universitario, se podría especular por concepto de la tendencia 
anteriormente mencionada, que ésta es en una población apta para los fines de la 
investigación, obtenida la diferencia de datos reales de los individuos de 11 a 25 




Teniendo en cuenta el aspecto social, se obtuvo en promedio familias de 4 
individuos de los cuales el 51% es menor de 25 años, así mismo de 11 a 25 años 
se encuentra un 37% de la muestra, acompañados de una muy considerable 
actitud positiva con respecto a la importancia de los estudios superiores, se puede 
afirmar que estos resultados se hayan suficientemente de acuerdo con la 
condición expuesta para validar esta variable. 
En la condición económica, las familias se distribuyen, más o menos 
uniformemente en los estratos uno, dos y tres, con unos ingresos promedio de 
$598.000.00, y recordando que la moda se encuentra entre $450.000 a $599.999, 
punto hasta el cual se alcanza un 55.6% de la muestra y teniendo en cuenta que 
el nivel de empleo es de un individuo por familia, con una dependencia de tres 
individuos, se afirma que en términos generales las familias no poseen la 
solvencia económica por tanto, no estaría en condiciones para desembolsar el 
valor de la matrícula. 
De la muestra un 38.65% se encuentra estudiando, de esta proporción, el 43.75%, 
se ubica en secundaria y el 19.44% en universidad, para un 63.19% en conjunto, 
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que conforman los individuos aptos en este aspecto. 
Sintetizando se obtuvo familias de Cuatro individuos que en un 37% comprenden 
edades entre 11 a 25 años de los cuales se encuentran estudiando entre los 
niveles de secundaria a universitarios 505 individuos que constituyen el 68.33% de 
estos, ubicados en familias cuyos ingresos promedios son de $ 598.800, se 
obtiene un grupo de individuos significativo en condiciones o posibilidades de 
acceder en corto o mediano plazo a nivel de estudios universitarios y dada su 
condición económica para materializar este propósito se hace necesaria la 
financiación externa de los costos de las matriculas. 
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3 RECOMENDACIONES 
como resultado del estudio se hacen las siguientes sugerencias. 
Las directivas de las Universidades del Distrito de Santa Marta, deberían ser 
participes del desarrollo de los individuos, no solamente a través de la venta del 
bel viuiu educ;ativo, sino cut, la cristalización de la satisfacción de las necesidades 
de educación superior, a través de estudios como el presente que complementen 
la presente investigación o se realicen en su totalidad en otras comunidades que 
conlleven a ia promoción y creación de cooperativas de esta índole, corito 
alternativa Financiera económica para ielb personas interesadas en adquirir 
créditos para financiar sus estudios superiores. 
A ids diferentes agremiaciones cooperativas del Distrito de Santa Marta, que a 
través de su experiencia y conocimiento en el medio promuevan e impulsen, ya 
sea al intenor de ellas mismas o en las comunidades este tipo de instituciones 
financieras que impulsen el desarrollo de la educación superior 
Al Estado colombiano, a través de las entidades u organismos de control, brindar 
capacitaciones y fomentar la creación y el &son ello de cooperativas de esta 
R2 
naturaleza, para brindarle un mayor y mejor nivel de educación al ciudadano 
colombiano. 
A los estudiantes universitarios de carreras a fines a la economía y la 
administración, participen en este proceso ya sea desarrollando investigaciones 
similares en otras comunidades o complementando la presente investigación con 
las fases siguientes, para de esta manera se pueda implementar y crear una 
cooperativa estudiantil. 
A las familias y habitantes del sector sur de la ciudad de Santa Marta, buscar la 
asesoría adecuada, que le permita hacer realidad su sueño de poder alcanzar las 
metas y objetivos educativos por ellos establecidos, conformando e 
implementando la creación de una Cooperativa de Crédito Estudiantil, donde ellos 
como sus Asociados, puedan dirigir los destinos de una comunidad, de una 
ciudad, de una región, de un país. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ANEXO A. Formulario De Encuestas A Los Padres De Familia Y10 Estudiantes De 
Los Barrios Del Sector Sur De La Ciudad De Santa Marta, D.T.C.H. 
Estrato Socioeconómico 1 2  3 4 
Marque dónde se encuentre el nivel de 
ingreso familiar en miles de pesos 
0 150  300 450 600 
750 900 1000000 
O 1 2  
Más 
Indique el número de personas que 
laboran en su hogar 
¿Cuántas personas integran su familia? 
3 4 
1 2  3 4 5 6 
Edades de las personas. En la casilla 
correspondiente, coloque la cantidad de 
personas que tengan las edades que las 
preceden. 
Ejemplo: Si hay un niño de 3 años y 1 de 5, 
coloque dos en la casilla 1 — 5 ( un joven 




16 - 20 
— 





21 - 25 
36 - 40 
11 -15 
— 
26 - 30 
— — 
41 - 45 — 
Número de personas que están 
estudiando en la actualidad 
De las personas que se encuentran 
estudiando, coloque el número por nivel. 
Ejemplo: Si hay 2 niños en primaria coloque 









De todos los integrantes de su hogar 
coloque el número de personas por nivel de 
estudio al que haya llegado sin importar si 
en el momento está estudiando o no. 
Ejemplo: Si hay 1 graduado universitario y 2 












¿Qué tan importante son para usted los 
estudios universitarios? Marque con una x 
Nada importante 
Muy importante 
Poco importante 
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